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กกกกกกกThis quasi–experimental research was designed to study the effectiveness of a dental health 
education program applying self-efficacy theory on dental health behavior of Prathomsuksa 4 Students 
in Muang district, Nakhon Pathom Province. Two schools with similar features were selected by a random 
sampling as the studied groups. The experimental group was 41 Prathomsuksa 4 students from Wat 
Bang Khaem School. The control group consisted of   Prathomsuksa 4 students from Wat Ladplakao 
School. The experimental group received health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior. The control group did not receive the researcher’s health education program. The 
data were collected two times, i.e. before and after applying the health education program. The test, 
questionnaires, plaque record and the assessment of skill performance were used to collect the data. 
The data were analyzed by percentage, mean score, standard deviation, independent t-test, paired 
sample t-test and ANCOVA methods. 
กกกกกกกThe results of this study were as follows:      
                     1. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, the experimental group had better knowledge of dental health care than before 
receiving the dental health education program and better than the control group at .05 level. 
กกกกกกกก 2. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, there were no difference of self-efficacy of the oral health care before and after 
applying the program on the experimental group. It was found that after controlling the covariate, the 
mean score of self-efficacy of the oral health care of the experimental group was not difference from the 
control group. 
กกกกก        3. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, there were no difference in perceived outcome expectation of dental health care 
before and after applying the program on the experimental and there were no difference in perceived 
outcome expectation of dental health care between the experimental group and the control group. 
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กกกกกกกกก4. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, the experimental group had better tooth brushing skill than before receiving the 
dental health education program  
กกกกกกกกก5. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, the experimental group had better oral examination skill than before receiving the 
dental health education program and better than the control group at .05 level. 
กกกกกกกกก6. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, the experimental group did the correct way of brushing teeth better than before 
receiving the dental health education program. It was found that after controlling the covariate, the mean 
score of the correct way of brushing teeth of the experimental group was not difference from the control group. 
กกกกกกกกก7. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, the experimental group had no difference in simply self dental examination than 
before receiving the dental health education program. It was found that after controlling the covariate, 
the mean score of simply self dental examination of the experimental group was not difference from the control 
group. 
กกกกกกกกก8. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, there were no difference in food consumption behavior for dental health before 
and after applying the program on the experimental group. There were no difference in food consumption 
behavior for dental health between the experimental group and the control group. 
กกกกกกกกก9. After receiving the dental health education program applying self-efficacy theory on 
dental health behavior, the experimental group had dental plaque less than before receiving the dental 
health education program and less than the control group at .05 level. 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมทนัตสขุศึกษาโดยประยกุตใ์ช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที(มีต่อ
พฤติกรรมทนัตสขุภาพของนักเรียนชั .นประถมศึกษาปีที(/ อาํเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 
 






กกกกกกกการศกึษาวจิยัครั งนี  ใชร้ปูแบบการวจิยัแบบกึ&งทดลอง เพื&อศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมทนัตสุขศกึษา
โดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีความสามารถตนเองที&มต่ีอพฤตกิรรมทนัตสุขภาพของนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที& 4 ในเขต
อําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม ทําการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยกําหนดโรงเรียนที&มีคุณสมบตัิคล้ายกนั 2 
โรงเรยีน จากนั นสุ่มโรงเรยีน ไดน้ักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที& 4 โรงเรยีนวดับางแขม  จาํนวน 41 คน เป็นกลุ่มทดลอง 
และนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที& 4 โรงเรียนวดัลาดปลาเค้า จํานวน 53 คน เป็นกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองได้รับ
โปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองที&มต่ีอพฤติกรรมทนัตสุขภาพ ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูกระทํา 2 ครั ง คอื 
ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองโดยใชแ้บบทดสอบ  แบบสอบถาม แบบบนัทกึปรมิาณคราบจุลนิทรยี ์และแบบ
ประเมนิทกัษะของการปฏบิตั ิ วเิคราะหข์อ้มูลดว้ยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี&ย  ค่าเบี&ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสถติทิ ี(t-test)  และ













การแปรงฟนัดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษา  และดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 
กกกกกกก5. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง  กลุ่มทดลองมทีกัษะ
การตรวจฟนัดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษา  และดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 
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กกกกกกก9. ภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง  นักเรยีนมปีรมิาณ
คราบจุลินทรีย์บนตัวฟนัน้อยกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศึกษา และน้อยกว่านักเรียนที&ได้รบัทนัตสุขศึกษา
ตามปกต ิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 
 






วฒันธรรมตะวนัตก ความเจรญิและวิวฒันาการทางเทคโนโลย ีรวมทั งความเจรญิทางการสื&อสาร สิ&งต่างๆเหล่านี 
ส่งผลให้เกดิค่านิยมการบรโิภคอาหารที&อยู่ในกลุ่มแป้งและนําตาลสูงขึน  ได้ทวจีํานวนชนิดมากขึนด้วยรูปแบบที&
หลากหลายมากขึน ส่งผลกระตุ้นใหเ้ดก็บรโิภคมากขึน และส่งผลต่อภาวะทนัตสุขภาพในที&สุดจากสภาพปญัหาทนัต
สขุภาพของเดก็ในกลุ่มอายุต่างๆ (กองทนัตสาธารณสขุ. 2544) พบว่าเดก็ในกลุ่มอายุ 9- 12 ปี เป็นช่วงอายุที&มคีวาม
จาํเป็นในการใหท้นัตสุขศกึษามากที&สุด เนื&องจากเป็นช่วงที&มคีวามเสี&ยงต่อการเกดิการผุของฟนัแทม้ากที&สุด และเมื&อ
พจิารณาจากผลการสาํรวจสภาวะทนัตสุขภาพรายปีในพืนที& 75 จงัหวดั ทั งประเทศไทย (ตามแบบสาํรวจ ท 02) ซึ&ง
ดําเนินการสาํรวจสภาวะปราศจากฟนัผุ (caries free) ของเดก็อายุ 12 ปี ในช่วงปีพ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550 (กองทนัต
สาธารณสุข. 2550) พบว่าสภาวะปราศจากฟนัผุ ของเดก็อายุ 12 ปี ในภาพรวมของประเทศ มแีนวโน้มคงที& คอื รอ้ย
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ดงักล่าว โดยทฤษฎทีางสขุศกึษาที&มคีวามเหมาะสมในการที&จะนํามาใชเ้พื&อใหก้ระบวนการแกป้ญัหาทนัตสขุภาพของ
เดก็ในกลุ่มอายุนี คอื ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง (Self-efficacy Theory)  
 ผู้วจิยัจงึสนใจที&จะนําทฤษฎีความสามารถตนเอง มาประยุกต์ใช้ในการจดัโปรแกรมการทนัตสุขศกึษาแก่


















 ประชากรที&ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครั งนี เป็นนกัเรยีนในระดบัชั นประถมศกึษาปีที& 4 ของโรงเรยีนในเขต
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐมภาคการศกึษาที& 2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 52   โรงเรยีน 4,150 คน 
 
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างที&ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครั งนี เป็นนกัเรยีนในระดบัชั นประถมศกึษาปีที& 4 ของโรงเรยีนในเขต
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐมภาคการศกึษาที& 2 ปีการศกึษา 2553 จาํนวน 94 คน ที&ไดม้าโดยการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยกาํหนดคุณสมบตัทิี&คลา้ยกนัไดจ้าํนวน 2 โรงเรยีน จากนั นสุม่เลอืกโรงเรยีน 
ดว้ยวธิกีารสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลาก เพื&อกาํหนดเป็นกลุ่มทดลอง (Experimental 
group) และกลุ่มควบคุม (Control group)และกําหนดนกัเรยีนทุกคนในระดบัชั นประถมศกึษาปีที& 4 ของทั ง 2 โรงเรยีน
เป็นกลุ่มตวัอย่าง ไดน้ักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที& 4 ของโรงเรยีนวดับางแขม  จาํนวน  41 คน เป็นกลุ่มทดลอง และ
นกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที& 4 ของโรงเรยีนวดัลาดปลาเคา้ จาํนวน  53  คน เป็นกลุ่มควบคุม 
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ตวัแปรที(ศึกษา 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ โปรแกรมทนัตสขุศกึษาซึ&งแบ่งออกเป็น  
1.1 โปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองที&มต่ีอพฤตกิรรมทนัต
สขุภาพของนกัเรยีนระดบัชั นประถมศกึษาปีที& 4 ที&ผูว้จิยัสรา้งขึน 
1.2 โปรแกรมทนัตสขุศกึษา ของนกัเรยีนระดบัชั นประถมศกึษาปีที& 4 ที&ดาํเนินการตามปกต ิ
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ 
  }. ความรูเ้กี&ยวกบัการดแูลทนัตสขุภาพ 
   2. การรบัรูค้วามสามารถตนเองต่อการดแูลทนัตสขุภาพ  
3. ความคาดหวงัในผลของการปฏบิตัตินในการดแูลทนัตสขุภาพ 
  4. ทกัษะ จาํแนกเป็น 
4.1 ทกัษะในการแปรงฟนั 
4.2 ทกัษะในการตรวจฟนั 
  5. การปฏบิตัตินในการดแูลทนัตสขุภาพ จาํแนกเป็น 
   5.1 การแปรงฟนัที&ถูกวธิ ี
   5.2 การตรวจฟนัอย่างงา่ยดว้ยตนเอง 
   5.3 การเลอืกบรโิภคอาหารเพื&อทนัตสขุภาพ 
  6. ปรมิาณคราบจุลนิทรยีบ์นตวัฟนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การศึกษาค้นคว้าในครั งนีเป็นการวิจัยแบบกึ&งทดลอง  (Quasi–Experimental Research) โดยมุ่งศึกษา
ประสทิธผิลของโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองที&มต่ีอพฤตกิรรมทนัตสุขภาพของ
นกัเรยีนระดบัชั นประถมศกึษาปีที& 4 ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดันครปฐมกลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที& 
 ของโรงเรยีนวดับางแขม  จํานวน } คนกลุ่มควบคุมเป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที&  ของโรงเรยีนวดัลาดปลา
เคา้ จํานวน  คนเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแบบบนัทกึปรมิาณคราบจุลนิทรยีแ์ละแบบประเมนิทกัษะ
ของการปฏิบตัิวเิคราะห์ขอ้มูลทั &วไปด้วยค่าร้อยละค่าเฉลี&ยส่วนเบี&ยงเบนมาตรฐานเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
คะแนนเฉลี&ยภายในกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติ Paired Samples t-test เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี&ย
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยสถติ ิIndependent samples t-test 
 
เครื(องมือที(ใช้ในการวิจยั 
 1. แบบประเมินความรู้ การรบัรู้และการปฏิบตัิตนด้านทนัตสุขภาพ โดยให้นักเรยีนเป็นผู้ตอบแบบ
ประเมนิดว้ยตนเอง 
2. แบบบนัทกึขอ้มลูทนัตสขุภาพ ผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทกึขอ้มลูดว้ยตนเอง 
3. แบบบนัทกึความถี&ของการปฏบิตัติวัในการดแูลทนัตสขุภาพ โดยใหน้กัเรยีนเป็นผูบ้นัทกึดว้ยตนเอง 
4. แบบประเมนิกระบวนการจดักจิรรมทนัตสขุศกึษา โดยผูว้จิยัเป็นผูส้งัเกตสมัภาษณ์และบนัทกึดว้ยตนเอง 
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การจดักระทาํและการวิเคราะหข์้อมูล 
 ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัรวบรวมแบบทดสอบและแบบสอบถามทั งก่อนการทดลอง (Pre-test) และ 
หลงัการทดลอง (Post-test) แลว้ผูว้จิยัดาํเนินการดงันี 
1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
   1.1 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรไดแ้ก่เพศอายุเกรดเฉลี&ยบุคคลที&นกัเรยีนอาศยัอยู่ ดว้ยแหล่งที&
นกัเรยีนไดร้บัความรูใ้นเรื&องสขุภาพโดยการแจกแจงความถี&คดิเป็นรอ้ยละ 




2. สถติเิชงิวเิคราะห ์(Analytical Statistics) 
   2.1 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี&ยภายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระหว่างกอ่นการ
ทดลองและหลงัการทดลองโดยการทดสอบค่าท(ีPaired Sample t – test) เพื&อ 
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที& 1-9 
   2.2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉลี&ยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลงัการทดลอง 
  2.2.1 โดยการทดสอบค่าท ี(Independent Samples t-test) เพื&อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที& 12,13,14,17 









นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 2 
3. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง นักเรยีนมคีวาม
คาดหวงัในผลที&เกดิจากการปฏบิตัตินจากการดแูลทนัตสขุภาพไม่แตกต่างกบัก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษา 
ที&ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 3 
4. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง นักเรยีนมทีกัษะ
ในการแปรงฟนัดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 4 
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5. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง นักเรยีนมทีกัษะ
ในการตรวจฟนัดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา ดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 5 
6. ภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง นักเรยีนมกีาร
แปรงฟนัที&ถูกวิธีดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที&ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานขอ้ที& 6 
7. ภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง นักเรยีนมกีาร




.05 การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 8 
9. ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง นกัเรยีนมปีรมิาณ
คราบจุลนิทรยี์บนตวัฟนัน้อยลงกว่าก่อนได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษา อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05 
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 9 
10. นักเรียนที&ได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง มีความรู้




นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 11 
12. นักเรียนที&ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง  มีความ
คาดหวงัในผลที&เกดิจากการปฏบิตัตินจากการดูแลทนัตสุขภาพ ไม่แตกต่างจากนักเรยีนที&ไดร้บัทนัตสุขศกึษา
ตามปกต ิที&ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 12 
13. นักเรยีนที&ไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง มทีกัษะในการ
แปรงฟนั ดีกว่านักเรียนที&ได้รบัทนัตสุขศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานขอ้ที& 13 
14. นักเรยีนที&ไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง มทีกัษะในการ
แปรงฟนั ดีกว่านักเรียนที&ได้รบัทนัตสุขศึกษาตามปกติ อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที&ระดบั .05 สอดคล้องกบั
สมมตฐิานขอ้ที& 14 
15. นักเรยีนที&ได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีความสามารถตนเองมคีะแนนการ
แปรงฟนัที&ถูกวธิ ีไม่แตกต่างจากนักเรยีนที&ได้รบัทนัตสุขศกึษาตามปกติ ที&ระดบันัยสาํคญัทางสถติิ .05  การ
คน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 15 
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16. นักเรยีนที&ไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองมคีะแนนเฉลี&ย
การตรวจฟนัอย่างง่ายดว้ยตวัเอง ไม่แตกต่างจากนักเรยีนที&ไดร้บัทนัตสุขศกึษาตามปกติ ที&ระดบันัยสาํคญัทาง
สถติ ิ.05  การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 16 
17. นักเรยีนที&ได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเองมีการเลอืก
บรโิภคอาหารเพื&อทนัตสุขภาพ ไม่แตกต่างจากนักเรยีนที&ได้รบัทนัตสุขศกึษาตามปกติ  ที&ระดบันัยสาํคญัทาง
สถติ ิ.05  การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 17 
18. นกัเรยีนที&ไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง มปีรมิาณคราบ





ต่อพฤตกิรรมทนัตสขุภาพของนกัเรยีนระดบัชั นประถมศกึษาปีที&  ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดันครปฐมผูว้จิยัขอ
เสนอการอภปิรายดงันี 
 1. ความรูเ้กี(ยวกบัการดแูลทนัตสุขภาพ 




.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 10 แสดงว่าโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองมผีล
ทําให้นักเรยีนในกลุ่มทดลองมคีวามรูเ้กี&ยวกบัการดูแลทนัตสุขภาพดกีว่าก่อนการทดลองและดกีว่าในกลุ่มควบคุม 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของเตอืนใจ ทวกีจิสมบรูณ์ (2542: 83-84) ที&ศกึษาประสทิธผิลของโปรแกรมทนัตสุข
ศกึษาในการปรบัเปลี&ยนพฤติกรรมการป้องกนัฟนัผุของนักเรียนชั นมธัยมศึกษาปีที& 1 จงัหวดันครปฐมโดย
แบ่งเป็น กลุ่มทดลองจํานวน 82 คนของโรงเรยีนกําแพงแสนวทิยา ไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาจาํนวน 4 ครั ง 
สว่นกลุ่มควบคุมเป็นโรงเรยีนบางเลนวทิยา จาํนวน 83 คน ไม่ไดร้บัโปรแกรมใดๆ เลย ผลการศกึษาพบว่ากลุ่ม
ทดลองมกีารเปลี&ยนแปลงความรูเ้กี&ยวกบัโรคฟนัผุการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในพฤตกิรรม
การป้องกนัฟนัผ ุและการกาํกบัตนเองสงูกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติิ 
 2. การรบัรูค้วามสามารถของตนเองต่อการดแูลทนัตสุภาพ 
 ภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง นักเรียนมีการรบัรู้
ความสามารถของตนเองต่อการดูแลทนัตสุภาพไม่แตกต่างกบัก่อนได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษา ที&ระดบันัยสาํคญั
ทางสถติ ิ.05  ซึ&งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานขอ้ที& 2  และเมื&อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม นักเรยีนที&ไดร้บัโปรแกรม
ทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง มกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองต่อการดูแลทนัตสุภาพ
ไม่แตกต่างจากนักเรียนที&ได้รบัทนัตสุขศกึษาตามปกติ ที&ระดบันัยสําคญัทางสถิติ .05  การค้นพบดงักล่าวจงึไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 11  เมื&อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี&ยการรบัรูเ้กี&ยวกบัการดูแลทนัตสุขภาพของนักเรยีนก่อนการ
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ทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า ค่าเฉลี&ยหลงัการทดลองดกีว่าก่อนการทดลอง (3.82 เปรยีบเทยีบกบั 3.72)  และ
เช่นเดยีวกนัเมื&อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี&ยการรบัรูเ้กี&ยวกบัการดูแลทนัตสุขภาพของนกัเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่า ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษากลุ่มทดลองมคี่าเฉลี&ยสงูกว่ากลุ่มควบคุม (3.82 เปรยีบเทยีบกบั 
3.61) แต่ความแตกต่างของค่าเฉลี&ยดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ผู้วิจ ัยต้องคอยกระตุ้นให้มีการแสดงออก
ตลอดเวลา  อกีทั งการจดักจิกรรมอยู่ในช่วงเวลาที&มกีารสอบปลายภาคของกลุ่มทดลองด้วย  ทําให้กลุ่มทดลองขาด
สมาธใินการทํากจิกรรม  ดงันั นในกรณีของการที&นักเรยีนมกีารรบัรูค้วามสามารถของตนเองต่อการดแูลทนัตสุภาพไม่
แตกต่างกนัก่อนและหลงัการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกย็งัมคีวามเป็นไปไดว้่าพฤตกิรรมการ
แสดงออกในการดูแลทนัตสุขภาพของนักเรยีนจะมคีวามแตกต่างกนั   ทั งนีเพราะความสามารถของคนเป็นเรื&องไม่
ตายตวัแต่จะยดืหยุ่นตามสภาพการณ์ (สมโภชน์ เอี&ยมสภุาษติ, 2549: 49) 
 3. ความคาดหวงัในผลที(เกิดจากการปฏิบติัตนจากการดแูลทนัตสุขภาพ  
 ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีความสามารถตนเอง นักเรยีนมีความคาดหวงั
ในผลที&เกิดจากการปฏิบตัิตนจากการดูแลทนัตสุขภาพไม่แตกต่างกบัก่อนได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศกึษา ที&ระดบั
นัยสาํคญัทางสถติิ .05  ซึ&งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 3  และเมื&อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม นักเรยีนที&ไดร้บั
โปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง มคีวามคาดหวงัในผลที&เกดิจากการปฏบิตัตินจาก
การดูแลทนัตสุขภาพไม่แตกต่างจากนักเรยีนที&ไดร้บัทนัตสุขศกึษาตามปกต ิที&ระดบันัยสาํคญัทางสถติิ .05  จงึไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 12  เมื&อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี&ยความคาดหวงัในผลที&เกดิจากการปฏบิตัิตนจากการดูแล
ทนัตสุขภาพของนักเรยีนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า  ค่าเฉลี&ยหลงัการทดลองดกีว่าก่อนการทดลอง 
(3.90 เปรยีบเทยีบกบั 3.93) และเช่นเดยีวกนัเมื&อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี&ยความคาดหวงัในผลที&เกดิจากการปฏบิตัิตน
จากการดูแลทนัตสุขภาพ ของนักเรยีนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุข
ศกึษากลุ่มทดลองมคี่าเฉลี&ย สงูกว่ากลุ่มควบคุม (3.39 เปรยีบเทยีบกบั 3.99)   แต่ความแตกต่างของค่าเฉลี&ยดงักล่าว
ไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ  
 4. ทกัษะในการแปรงฟัน 
ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง  นักเรยีนมีทกัษะในการ
แปรงฟนัดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 4
และภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองนกัเรยีนมทีกัษะในการแปรงฟนั
ดกีว่านักเรยีนที&ไดร้บัทนัตสุขศกึษาตามปกติอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานขอ้ที& 13
แสดงว่าโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองมผีลทําใหน้ักเรยีนในกลุ่มทดลองมทีกัษะ
ในการแปรงฟนัดกีว่าก่อนการทดลองและดกีว่าในกลุ่มควบคุม 
 5. ทกัษะในการตรวจฟัน 
ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎคีวามสามารถตนเอง  นักเรยีนมีทกัษะในการ
ตรวจฟนัดกีว่าก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 5
และภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองนกัเรยีนมทีกัษะในการตรวจฟนั
ดกีว่านักเรยีนที&ไดร้บัทนัตสุขศกึษาตามปกติอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี&ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมตฐิานขอ้ที& 14
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แสดงว่าโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองมผีลทําใหน้ักเรยีนในกลุ่มทดลองมทีกัษะ
ในการตรวจฟนัดกีว่าก่อนการทดลองและดกีว่าในกลุ่มควบคุม 
 6. การแปรงฟันที(ถกูวิธี 
 ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎีความสามารถตนเอง  นักเรยีนมีคะแนนการ
แปรงฟนัที&ถูกวิธีดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที&ระดับ  .05 สอดคล้องกับ
สมมตฐิานขอ้ที& 6  ผลการศกึษาแสดงว่าโปรแกรมทนัตสขุศกึษาโดยประยุกต์ใชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองมผีลทําให้
นักเรยีนในกลุ่มทดลองมคีะแนนการแปรงฟนัที&ถูกวธิดีกีว่าก่อนการทดลอง แต่เมื&อภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุข
ศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเองพบว่านักเรยีนมคีะแนนการแปรงฟนัที&ถูกวธิไีม่แตกต่างจากนกัเรยีน
ที&ไดร้บัทนัตสุขศกึษาตามปกติ ที&ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.05 การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 
15 
 7. การตรวจฟันอย่างง่ายด้วยตวัเอง 
ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีความสามารถตนเอง นักเรยีนมีการตรวจฟนั
อย่างง่ายดว้ยตวัเองไม่แตกต่างกบัก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษา ที&ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึ&งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานขอ้ที& 7  เมื&อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุม นักเรยีนที&ไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษาโดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎี
ความสามารถตนเองมกีารตรวจฟนัอย่างง่ายด้วยตวัเองไม่แตกต่างจากนักเรยีนที&ได้รบัทนัตสุขศกึษาตามปกติ ที&
ระดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ.05  การคน้พบดงักล่าวจงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 16 เมื&อเปรยีบเทยีบค่าเฉลี&ยการ
รบัรูเ้กี&ยวกบัการดูแลทนัตสุขภาพของนักเรยีนก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง พบว่า  ค่าเฉลี&ยหลงัการทดลอง
ดกีว่าก่อนการทดลอง (14.95 เปรยีบเทยีบกบั 13.98)  แต่ความแตกต่างของค่าเฉลี&ยดงักล่าวไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ   
 8. การเลือกบริโภคอาหารเพื(อทนัตสุขภาพ 
ภายหลงัได้รบัโปรแกรมทนัตสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถตนเอง นักเรียนมีการเลือก
บรโิภคอาหารเพื&อทนัตสขุภาพไม่แตกต่างกบัก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษา ที&ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  ซึ&งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที& 8  เมื&อเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุม นักเรียนที&ได้รับโปรแกรมทันตสุขศึกษาโดย
ประยุกตใ์ชท้ฤษฎคีวามสามารถตนเอง มกีารเลอืกบรโิภคอาหารเพื&อทนัตสขุภาพไม่แตกต่างจากนกัเรยีนที&ไดร้บัทนัต
สุขศกึษาตามปกต ิที&ระดบันัยสําคญัทางสถติ ิ.05  จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานขอ้ที& 17  ผลการศกึษาแสดงใหเ้หน็
ว่าภายหลงัไดร้บัโปรแกรมทนัตสุขศกึษานักเรยีนในกลุ่มทดลองมกีารเลอืกบรโิภคอาหารเพื&อทนัตสุขภาพไม่แตกต่าง
จากก่อนไดร้บัโปรแกรมทนัตสขุศกึษาและไม่แตกต่างจากนกัเรยีนกลุ่มควบคุม    
 9. ปริมาณคราบจลิุนทรียบ์นตวัฟัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรยีนควรมกีารจดัอบรมโปรแกรมทนัตสุขศกึษาอย่างสมํ&าเสมอเพื&อให้นักเรยีนมพีฤติกรรมการดูแล
ทนัตสขุภาพที&ดขี ึน และเกดิเป็นพฤตกิรรมดแูลทนัตสขุภาพอย่างถาวรในระยะยาว 
. ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และนําข่าวสารใหม่ๆ ในเรื&องทนัตสุขภาพมาเผยแพร่แก่
ครูผูส้อนอย่างสมํ&าเสมอ เพราะครเูป็นบุคคลที&สามารถกระตุ้นใหน้ักเรยีนมพีฤตกิรรมสขุภาพที&ดไีดก้ารใหค้วามรูเ้รื&อง
ทนัตสขุภาพแก่ครจูงึจาํเป็นอย่างยิ&ง 




4. จากผลการวิจัยพบว่า บางโรงเรียนมีปญัหาในการจดัหาปจัจยัต่างๆ ที&เอืออํานวยต่อการดูแลทันต
สุขภาพ เช่น การจดัหาอุปกรณ์ สถานที&ใช้ในการแปรงฟนั และอุปกรณ์สําหรบัการตรวจฟนัด้วยตนเอง    ดงันั น
โรงเรยีนควรจดัหาอุปกรณ์ หรอืกจิกรรมที&สนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทนัตสุขศกึษาอย่างสมํ&าเสมอ  อาท ิการเตรยีม





1. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลโปรแกรมทนัตสุขศกึษาในแต่ละช่วงวยั อาท ิกลุ่มเดก็ก่อนวยั




. ควรเพิ&มระยะเวลาที&ศกึษาที&นานขึนเพื&อศกึษาการเปลี&ยนแปลงในระยะยาว  หรอือาจเพิ&มช่วงเวลาในการ
ดําเนินการวิจัยเป็น 2 – 3 ช่วง และดําเนินการเก็บข้อมูลและวัดผลเป็นระยะ และนําข้อมูลที&ได้มาวิเคราะห์
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